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Setyowati, Dyah. 2016. “Increasing Aloud Reading Skills Using the Model 
Cooperatif Script In Class II SDN 2 Mayong Lor Jepara”. Primari 
School Teacher Education Faculty of Teacher Training and Education 
University of Muria Kudus. Supervisor (1) Dr.Murtono, M.Pd. (2) Irfai 
Fathurohman, M.Pd. 
Keywords: Aloud Reading Skills, Model Cooperative Script.  
Researchers aim to describe the teacher’s skills using a model cooperative 
script, describing the activities of studentsin the learning of reading aloud with the 
implementation of cooperative models and knowing the script reading aloud skills 
training students by using cooperative modeks in the second grade students of 
SDN 2 Mayong Lor Jepara.  
Reading skills is one aspect that is very important in Indonesian language 
learning should be mastered by students to achieve educational goals, in the 
learning process associated from several aspects: cognitive, affective and 
psychomotor. The model is one of the script cooperative learning model that 
directs students to cooperative with each other in pairs. This model can improve 
their reading skills in learning Indonesian in particular thematic material read 
aloud in class II SDN 2 Mayong Lor Jepara.  
Classroom action research (PTK) already be held in the second grade 
students of SDN 2 Mayong Lor Jepara consists of two cycles consist of two 
meetings. Each cycle consists of four stages namely planning, acting, obseving 
and reflecting. Subject of the study 26 students of SDN 2 Mayong Lor Jepara. The 
independent variable of this class action is a cooperative learning model script. 
While the dependent variable is the skill of reading aloud. Data collection 
methods such as interviews, observation, documentation, and testing. Data 
analysis techniques include quantitative and qualitative.  
The results showed that the use of cooperative learning model script can 
improve performance skills of teachers, student activity on affective aspects, and 
increased skill in students reading aloud. It can be seen ftom the achievements of 
the following indicators of success. (1) Improvement of teachers’ skills in 
managing learning with cooperative learning model application script reading 
aloud material seen an increase in students from the first cycle the first and second 
meetings of the average skills of teachers to get a score of 62 with a percentage of 




of 72 with a percentage of 97,29% with the qualification very good (successful). 
(2) Increased activity of students who rated the realm of the affective aspect looks 
at students activity after learning model applied learning model application 
materials cooperative script reading aloud grade II SDN 2 Mayong Lor Jepara. 
Seen in akitivitas students affective percentage increase is the result of student 
learning outcomes affective domain in the first cycle is 53,26% with the 
assessment criteria reasonably be 68,26% in the second cycle with the assessment 
criteria well. (3) Increasing the skills reading aloud from the average value of the 
class before the research by 3,9 points ie from 74,36 into 78,26. The average value 
of the first cycle to the second cycle increased by 6,31 points, namely 78,26 to 
84,57%.  
The conclusions of this research is the application of cooperative learning 
models script can improve teacing skills of teachers, student activities on the 
affective and the increasing skills of reading aloud in class II SDN 2 Mayong Lor 
Jepara. Suggestions in this study, the student should be able to foster cooperation 
within the group, more orderly, responsibility and self-confidence in the learning 
precess. For teachers to be more creative in teaching and learning innovation to 





















Setyowati, Dyah. 2016. “Peningkatan Keterampilan Membaca Nyaring 
Menggunakan Model Cooperative Script  Pada Kelas II SDN 2  
MayongLor Jepara”. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dr. Murtono, M. Pd. (2) Irfai Fathurohman, M. Pd. 
 
Kata kunci: Keterampilan Membaca Nyaring, Model Cooperative Script. 
 
Peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan guru 
menggunakan model cooperative script, mendeskripsikan aktivitas siswa dalam 
pembelajaran membaca nyaring dengan diterapkannya model cooperative script 
dan mengetahui peningkatan keterampilan membaca nyaring siswa dengan 
menggunakan model cooperative pada siswa kelas II SDN 2 MayongLor Jepara. 
Keterampilan membaca merupakan salah satu aspek yang sangat penting 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dikuasai oleh siswa untuk 
mencapai tujuan pendidikan, dalam proses belajar terkait dari beberapa aspek 
yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Model cooperative script 
merupakan salah satu model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk saling 
bekerja sama satu sama lain secara berpasangan. Model ini dapat meningkatkan 
keterampilan membaca dalam pembelajaran tematik khususnya bahasa Indonesia 
materi membaca nyaring pada  kelas II SDN 2 MayongLor Jepara. 
Penelitian tindakan kelas (PTK) ini telah dilaksanakan pada siswa kelas II 
SDN 2 MayongLor Jepara terdiri dari dua siklus terdiri dua pertemuan. Setiap 
siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. Subjek  penelitian 26 siswa SDN 2 MayongLor Jepara. Variabel bebas 
dalam penelitian tindakan kelas ini adalah model pembelajaran cooperative script. 
Sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan membaca nyaring. Metode 
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik 
analisis data meliputi kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
cooperative script  dapat meningkatkan keterampilan kinerja guru,  aktivitas siswa 
pada aspek afektif, dan peningkatan keterampilan membaca nyaring pada siswa. 
Hal ini dapat dilihat dari tercapainya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) 
Peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan penerapan 
model pembelajaran cooperative script  materi membaca nyaring siswa terlihat 
terjadi peningkatan dari siklus I kesiklus II. Rata-rata keterampilan guru pada 
siklus I pertemuan pertama dan kedua dari rata-rata keterampilan guru 
memperoleh skor 62 dengan persentase 83,7% dengan kategori baik. Siklus II 
mengalami peningkatan dengan skor yang diperoleh skor 72 dengan persentase 
97,29% dengan kualifikasi Sangat baik (berhasil). (2) Peningkatan aktivitas siswa 




model pembelajaran penerapan model pembelajaran Cooperative Script materi 
membaca nyaring siswa kelas II SDN 2 Mayonglor Jepara. Terlihat pada akitivitas 
siswa ranah afektif mengalami peningkatan yaitu hasil presentase hasil belajar 
siswa ranah afektif pada siklus I yaitu 55,19% dengan kriteria penilaian cukup 
menjadi 68,26% pada siklus II  dengan kriteria penilaian baik. (3) Peningkatan 
keterampilan membaca nyaring dari nilai rata-rata kelas sebelum penelitian 
sebesar 3,9 point yaitu dari 74,36 menjadi 78,26. Nilai rata-rata dari siklus I ke 
siklus II juga mengalami peningkatan sebesar 6,31 point yaitu 78,26 dari menjadi 
84,57% . 
Simpulan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
cooperative script dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas 
siswa pada ranah afektif dan meningkatnya keterampilan membaca nyaring pada 
siswa kelas II SDN 2 MayongLor Jepara. Saran dalam penelitian ini, siswa 
diharapkan lebih bisa menumbuhkan kerjasama dalam kelompok, lebih tertib, 
tanggung jawab dan rasa percaya diri dalam proses pembelajaran. Bagi guru harus 
lebih kreatif dalam mengajar dan membuat inovasi pembelajaran dengan hal 
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